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Nota de Apresentação 
Ao editar esta Miscelânea de Estudos em honra de Monsenhor Celso Tavares 
da Silva, o Conselho de Direcção do Instituto Universitário de Desenvolvimento 
e Promoção Social e o Conselho Consultivo da revista Gestão e Desenvolvimento, 
cumprindo uma deliberação daquele órgão, 'mais não fazem de que cumprir um 
elementar e justificadíssimo acto de justiça. 
Com efeito, Monsenhor Celso Tavares da Silva é uma personalidade notável da 
Diocese de Viseu e da Universidade Católica Portuguesa, para além de outras 
qualidades que muito o prestigiam e o tornam credor da maior admiração de 
todos - da elevada capacidade comunicacional à sensibilidade artística, da eficá-
cia administrativa à sageza dos actos, da fé firme e inquebrantável à caridade 
benevolente e fraterna. 
Se existe, hoje, em Viseu um importante centro universitário, se o 1.U.D.P.S. 
se firma como Escola de formação e de serviço à comunidade, se a sede do Cen-
tro Regional das Beiras dispõe de um novo e funcional edifício a ampliar o ante-
rior e já insuficiente, em grande parte fica a dever-se a Monsenhor Celso Tavares 
da Silva uma contribuição notável ao longo dos anos em que exerceu as funções 
de Secretário-Geral do então Centro Regional de Viseu e em que integrou o Con-
selho de Direcção do 1.U.D.P.S. 
Nesta hora de merecida e sentida homenagem, possam as páginas que se 
seguem ser o testemunho mais eloquente de gratidão e estima para quem tão dedi-
cadamente tem servido a Diocese de Viseu e o Centro Regional que tem na 
Cidade de Viriato a sua sede. 
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